





































































































































































































































电 话：0371 - 63919054
20世纪80年代初，托夫勒在《第三次浪潮》中写道：
“我们只要留心谛听，就可以听到三次浪潮已经在不太
远的海岸拍打。”如果说第三次浪潮——信息化社会在
那个时候还只是微波抚岸的话，到现在已是惊涛拍岸
了。托夫勒的预言实现了，网络时代在影响人们生活和
工作方式的同时，也从各方面影响着领导活动。探讨未
来的发展趋势有利于更好地把握领导活动。从领导要
素出发，网络时代领导活动的发展变化及其走向主要体
现在以下六个方面。
一、网络社会使领导环境趋于流动性
网络社会理论的创始人卡斯特尔（Manuel Castells）
认为，网络社会的支配性逻辑是一种流动性逻辑，流动
性作为网络社会新动力机制的核心，支配着网络空间的
信息流动和社会互动，使网络社会的信息流动和人际互
动在实时的时间中接合，从而形成一个流动性的全球社
会。在这个流动性的社会之中，领导环境的流动性具体
表现为领导环境的虚拟性、多元性和权变性。
1. 更加呈现虚拟性。在网络社会里，空间和时间被
抽离化或者说“虚化”，使领导环境可以摆脱具体地域的
限制，呈现出一种超越现实物理地点和时间的虚拟性。
借助这种虚拟性，领导者与被领导者不需要面对面就可
以完成任务的分派，进行工作交流，这在一定程度上简
化了领导活动。但是，这种虚拟的领导环境也会导致一
些虚拟冲突。虚拟冲突既表现为现实世界对网络世界
的控制，也表现为网络世界对现实世界的逐步侵蚀（冯
务中，2008）。例如，领导者与被领导者的小矛盾可能会
因网络的传播而扩大，而这种扩大的矛盾反过来会给现
实世界中的领导活动带来更大的影响。因此，网络时代
的领导者应当更加重视领导环境的虚拟性，利用其优
点，避免虚拟冲突。
2. 更加呈现多元性。我们借助麦克卢汉（Marshall
McLuhan）的媒介理论可以发现，互联网作为媒介，不只
是简单的交流工具，而且参与了现实社会生活的构建，
为人们塑造了一个全新的生活空间。在这个全新的生
活空间中，网络将过去的一切媒介解放出来，使整个社
会环境呈现出多元性。这种环境多元性在领导环境中
表现为外部环境多元性和内部环境多元性。外部环境
如相隔甚远的自然灾害、他国的政治事件、其他地区经
济发展战略的变化等，都会在一定程度上影响领导的决
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